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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari 
terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya 
pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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jasad. Ketahuilah, dia adalah hati” 
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ANALISIS PENGGUNAAN ALIH KODE DAN CAMPUR KODE PADA 
GURU BAHASA INDONESIA DI SMP NEGERI 2 MANTINGAN 
 
Pungki Nugroho, A 310 070 185, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 98 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi wujud alih kode dan 
campur kode dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 
Mantingan, (2) mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih 
kode dan campur kode dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 
Negeri 2 Mantingan, dan (3) mendeskripsikan pengaruh positif dan negatif 
penggunaan alih kode dan campur kode yang dilakukan guru bahasa Indonesia di 
SMP Negeri 2 Mantingan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa rekaman tuturan guru bahasa 
Indonesia kelas VII dan VIII saat interaksi pembelajaran berlangsung. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data dianalisis 
menggunakan metode padan intralingual dan ekatralingual. Penyajian hasil 
analisis data menggunakan metode informal. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 
(1) alih kode yang digunakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Mantingan 
berwujud alih bahasa yang mencakup peristiwa alih kode ekstern dan alih kode 
intern, sedangkan campur kode berwujud penyisipan partikel, kata, gabungan 
partikel dan kata, frase, dan klausa; (2) faktor yang melatar belakangi terjadinya 
alih kode adalah perubahan situasi, musibah kecil yang dialami guru, perasaan 
kesal kepada peserta didik, perencanaan sebelum pembelajaran, keakraban guru 
dengan peserta didik, guru ingin bercanda dengan peserta didik, topik 
pembicaraan, mengimbangi kemampuan berbahasa peserta didik, rangsangan lain 
yang menarik perhatian guru, dan kebiasaan guru menggunakan bahasa Jawa, 
sedangkan campur kode dilatarbelakangi oleh keterpaksaan teknologis, kesalahan 
tuturan guru, ketidaksadaran guru, dan penekanan kata-kata atau ujaran tertentu; 
(3) pengaruh positif penggunaan alih kode yaitu interaksi pembelajaran bahasa 
Indonesia menjadi kondusif, interaksi pembelajaran bahasa Indonesia tidak 
menjenuhkan, peserta didik lebih memahami pembelajaran, campur kode dapat 
menjadi penguat atau penegas tuturan, mampu membangkitkan rasa humor, 
sedangkan pengaruh negatif penggunaan alih kode dan campur kode di antaranya 
situasi menjadi kurang formal, menipisnya penghargaan terhadap bahasa 
Indonesia, dan menimbulkan peristiwa interferensi dan integrasi. 
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